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1 Un diagnostic  a  été  prescrit  dans  la  commune de  Saint-Florent,  en Haute-Corse,  sur
l’emprise des futurs travaux d’un aménagement privé. La parcelle se trouve à environ
50 m au sud, en contrebas de la cathédrale Santa-Maria-du-Nebbio, dont l’existence est
attestée par des textes dès 1138. Du fait de la proximité avec l’église, les travaux envisagés
sont susceptibles d’affecter des éléments archéologiques d’époque médiévale en lien avec
la  cathédrale  (constructions,  sépulture).  La  présence  d’une  plate-forme  bâtie  par  les
propriétaires  de  la  parcelle  a  réduit  l’emprise  du diagnostic  à  1829 m2.  Ce  sont  cinq
tranchées  qui  ont  été  ouvertes,  pour  une  surface  de  228 m2.  Malgré  deux  sondages
profonds et une étude de 12,5 % de la surface disponible, aucun élément archéologique
médiéval n’a été mis en évidence. Seul un drain empierré récent a été découvert sur
l’exacte limite nord-ouest de la parcelle. Le projet est localisé en fond de vallon, encadré
par  le  cours  d’eau  du  Poggio  au  sud  et  par  d’autres  ruisseaux  intermittents.  Cette
configuration est souvent favorable aux installations humaines. Pourtant, cela n’a pas été
le  cas  des  terrains  qui  nous  concernent,  au  moins  pour  les  périodes  anciennes.  La
fréquence  des  débordements  a  sans  doute  découragé  les  populations  à  occuper  ces
terrains jusqu’à aujourd’hui.
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